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Vig operette 8 felvonásban. Zenéjét irtai Hegyi Bála,
i Z B M I L Y E E  
Vertán Anna. j [  Femaudó, apród
Hegyesei. ;| Orvos —
Ellinger I. j| Biró —
• K. K opáosy J . Egy apród
• Balassa. !! Egy futár
- Valentin. j Rendőrtiszt
Spanyolhon királynéja 











Gyalus, apród H. Lévay Berta. Urak, hölgyek, vadászok, komornak, apródok, rendörök.
H e ly  á r a k :  Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 ír t  Emeleti páholy 3  írt* Támlásszék § 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V—X sorig 1 frt, l—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zárlszék u két első sorban 
6 0  .kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhX 4 0  kr. Katona és tamilé jegy a földszinti állóhelyre 3 0
kr Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr. _______________
Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 - 12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.___________
J tL ’sm teegdleteg véjte IQ  <fi»ara»BU.«»
Holnap hétfőn 1890, Deezember hó 8-ún, p á ro s  b ó rle tsn ü n e tb e n
K Kopácsy Juliska buesu felléptéül és jutaloinjátékául:niámi
Népszínmű 3 felvonásban.
Előkészületen levő újdonságok:
F i ty f i r i t ty  — népszínmű. P o ty a - je g y  — bohózat. G á rd is tá k  — operette.
V a l e n t i n  és  G y ö n g y i
színigazgatók.Folyó szám i 73. ““ü sb w w ie a , ISIK), MföBMAottR f t e e t  k ö a y ? S |o m d ^ á b m  ** iM 3.
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1890
